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『
精
神
科
学
序
説
』
と
そ
の
草
稿
群
か
ら
な
る
日
本
語
版
『
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
』
第
一
巻
「
精
神
科
学
序
説
Ｉ
』
が
出
版
さ
れ
た
。
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ッ
か
ら
ジ
ー
ク
ヴ
ァ
ル
ト
に
至
る
よ
う
な
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
最
先
端
の
議
論
を
背
景
に
し
て
書
か
れ
た
第
一
級
の
古
典
的
大
著
の
訳
が
成
る
た
め
に
は
、
著
者
の
博
覧
強
記
を
追
跡
す
る
に
足
る
訳
者
側
の
博
覧
強
記
能
力
、
お
よ
び
そ
れ
を
補
完
す
る
知
識
の
探
索
能
力
の
両
方
が
必
須
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
訳
者
の
側
の
豊
富
な
知
的
経
験
の
蓄
積
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
上
で
想
像
と
言
語
と
に
絶
す
る
よ
う
な
知
的
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
こ
の
訳
業
と
こ
れ
に
附
さ
れ
た
訳
注
の
周
到
さ
『
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
一
巻
』
牧
野
英
二
編
集
／
校
閲
法
政
大
学
出
版
局
二
○
○
六
年
デ
ィ
ー
ル
タ
イ
『
精
神
科
学
序
説
Ⅲ
』
の
今
日
的
付
置
情
況
【書評】
ｌ
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
ア
ド
ル
ノ
と
ジ
ジ
ェ
ク
ヘ
の
「
連
関
」
を
目
に
す
れ
ば
誰
に
も
否
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
行
諸
国
語
訳
と
い
う
「
巨
人
の
肩
の
上
」
で
さ
ら
に
示
さ
れ
た
知
的
訳
業
の
巨
歩
が
提
示
さ
れ
た
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
訳
業
と
い
う
「
巨
人
の
肩
の
上
」
で
ど
こ
ま
で
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
邦
語
界
の
読
者
に
課
さ
れ
た
課
題
も
ま
た
巨
大
で
あ
る
。
訳
文
お
よ
び
訳
注
の
周
到
さ
、
さ
ら
に
五
○
頁
以
上
に
お
よ
ぶ
訳
者
解
説
の
周
到
さ
。
こ
の
よ
う
な
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
主
著
の
周
辺
と
概
要
を
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
解
き
明
か
す
網
羅
的
周
到
さ
を
前
に
し
て
、
何
か
を
付
け
加
え
た
り
論
評
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
専
門
的
な
研
究
家
な
ら
ば
と
も
か
く
、
門
外
漢
か
ら
は
ほ
ぼ
不
可
能
に
近
い
。
大
藪
敏
宏
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門
外
漢
は
た
だ
門
前
の
小
僧
と
し
て
門
外
か
ら
奥
を
遙
か
に
望
ん
で
、
こ
の
八
○
○
頁
を
超
え
る
巨
大
な
邦
訳
書
の
門
前
の
公
道
が
ど
こ
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
目
立
た
な
い
間
道
の
一
つ
か
二
つ
で
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
ら
幸
運
と
思
っ
て
自
ら
を
慰
め
る
ほ
か
は
な
い
。
訳
者
解
説
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
デ
ィ
ル
タ
イ
が
影
響
を
受
け
た
潮
流
と
し
て
は
、
カ
ン
ト
哲
学
お
よ
び
新
カ
ン
ト
学
派
、
グ
リ
ム
か
ら
ト
レンデレンブルクらに至る歴史学派、コントらの実証主義、
ミ
ル
の
道
徳
哲
学
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
感
覚
生
理
学
な
ど
の
当
時
の
最
新
の
自
然
科
学
的
知
見
、
ラ
ッ
ァ
ル
ス
と
シ
ュ
タ
イ
ン
タ
ー
ル
の
民
族
心
理
学
な
い
し
文
化
心
理
学
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そこで登場する「生の統一体Ｐ①ご目囚の冒言】〔）」としての全体
との「連関（旨い四ヨョの弓目、）」、歴史的‐社会的現実の「連
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
関
」
の
な
か
で
の
理
解
可
能
性
と
い
う
精
神
科
学
の
前
提
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
こ
の
よ
う
に
繰
り
返
し
登
場
す
る
「
連
関
」
と
い
う
操
作
的
な
概
念
、
つ
ま
り
自
ら
は
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
精
神
科
学
も
し
く
は
歴
史
的
理
性
批
判
と
い
う
主
題
を
叙
述
す
る
た
め
に
徹
底
的
に
繰
り
返
し
反
復
し
て
操
作
的
に
使
用
、
、
さ
れ
る
「
連
関
」
と
い
う
概
念
を
、
あ
え
て
主
題
化
し
て
取
り
上
げ
て
み
る
と
き
、
精
神
史
の
裏
間
道
と
と
も
に
現
代
の
過
酷
な
現
実
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
「
精
神
科
学
序
説
』
が
与
え
た
影
響
作
用
史
も
し
く
は
反
響
に
つ
い
て
、
訳
者
解
説
に
お
い
て
は
、
シ
ュ
モ
ラ
ー
や
ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
、
オ
イ
ケ
ン
、
ヒ
レ
ブ
ラ
ン
ト
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
さ
ら
に
ヴ
イ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
や
リ
ッ
カ
ー
ト
ら
に
よ
る
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
や
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
の
関
係
な
ど
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
未
完
の
青
年
期
神
学
草
稿
に
注目し、その草稿を、Ｈ・ノールの編集のもと、『初期神学
論
集
』
と
し
て
世
に
出
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
デ
ィ
ル
タ
イ
が
こ
の
草
稿
に
注
目
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
内
発
的契機を解く鍵こそ、「生の連関」という『精神科学序説』
を
支
え
る
操
作
的
な
概
念
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
概
念
な
き
直
観
は
盲
目
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
概
念
に
注
目
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
青
年
期
草
稿
を
発
見
し
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
青
年
期
草
稿
に
お
い
て
、
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
体
系
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
「
精
神
」
概
念
の
原
基
た
る
「
生
（
命
と
概
念
が
「
連
関
」
概
念
と
と
も
に
全
面
的
に
展
開
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
終
生
そ
の
体
系
の
礎
石
と
な
る
キ
リ
ス
ト
の
三
位
一
体
の
聖
な
る
奥
義
に
つ
い
て
、
青
年
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
そ
の
草
稿
で
繰
り
返
し
記
し
て
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い
た
．
ｌ
「
神
の
子
は
ま
た
人
の
子
で
あ
る
．
｜
つ
の
特
殊
的
形
態
に
お
け
る
神
的
な
も
の
が
一
人
の
人
と
し
て
現
れ
る
。
無
限
な
も
の
と
有
限
な
も
の
と
の
連
関
は
も
ち
ろ
ん
一
つ
の
聖
な
る
秘
密
で
あ
、
、
、
、
、
、
、
、
る
。
と
い
う
の
は
一
一
の
連
関
は
生
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
生
を
分
か
つ
も
の
で
あ
る
反
省
は
、
生
を
無
限
な
も
の
と
有
限
な
も
の
と
へ
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
た
だ
制
限
だ
け
が
、
つ
ま
り
有限なものがそれだけで（重『呂昌）考察される場合にだけ、
神
的
な
も
の
に
対
立
し
た
も
の
と
し
て
の
人
の
概
念
を
与
え
る
。
反
省
の
外
に
お
い
て
は
、
つ
ま
り
真
理
に
お
い
て
は
、
制
限
は
成
立
し
な
い
」
（
ノ
ー
ル
編
『
初
期
神
学
論
集
』
１
．
こ
こ
か
ら
即
自
的
‐
対
自
的
‐
即
且
つ
対
自
的
、
あ
る
い
は
悟
性
的
‐
理
性
的
‐
思
弁
的、という後のヘーゲル弁証法の一一一契機が生み出されるこ
と
に
な
る
の
だ
が
、
同
時
に
こ
こ
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
鍵
概
念
で
も
あ
る
「
生
の
連
関
」
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
デ
ィ
ル
タ
イ
精
神
科
学
は
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
脱
構
築
で
あ
り
換
骨
奪
胎
で
も
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
に
は
未
分
化
で
あ
っ
た
社
会
的
シ
ス
テ
ム
分
化
を
受
け
と
め
つつヘーゲルの「概念的構成」を断念して（八二頁）、「認識
論
的
基
礎
づ
け
」
も
し
く
は
歴
史
的
理
性
批
判
へ
と
向
か
う
。
こ
の
断
念
に
は
師
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
が
も
た
ら
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
のカテゴリー論の「澱み」（ローゼンクランッ）に棹さして
い
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神
科
学
の
構
想
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
史
の
袋
小
路
か
ら
の
脱
出
口
と
し
て
理
解
す
べ
き
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
も
ま
た
他
の
巨
人と同様に、「巨人の肩の上」で新たな出口を構想したこと
が分かる。
「生」こそが「全体」の「連関」を保証する存在原理で
あ
っ
た
の
は
、
シ
ラ
ー
以
来
の
伝
統
で
あ
り
、
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
も
デ
ィ
ル
タ
イ
も
継
承
す
る
。
こ
こ
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
精
神
科
学
」
が
立
脚
す
る
こ
と
は
、
次
に
明
ら
か
で
あ
る
．
ｌ
「
わ
れ
わ
れ
は
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
｝」の生き生きとした全体である現実を認識したいのである。、
一」のようにわれわれは、歴史的‐社会的現実という一」の全
、
体
そ
の
も
の
の
認
識
は
は
た
し
て
存
在
す
る
の
か
と
い
う
、
精
神
科
学
の
最
も
普
遍
的
で
究
極
的
な
問
題
に
た
え
ず
直
面
し
て
い
る
三
九
六
頁
）
。
こ
こ
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
は
因
果
連
関
、
目
的
連
関
、
思
考
連
関、世界連関等々の連関概念を分節化させて展開するが、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
原
基
的
な
連
関
は
、
そ
こ
か
ら
機
械
論
的
因
果
連
関が分離することで目的連関が取り残された「生の連関」
（
三
七
七
頁
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
シ
ラ
ー
」
を
は
じ
め
と
す
る
「
生
の全体性」（三七八頁）のうちなる「生の意識」の哲学が「精
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神科学」を担うことになるのである。かつてヘーゲルは、
こ
の
「
生
の
意
識
」
の
経
験
に
内
在
す
る
こ
と
か
ら
そ
の
主
題
的
な
「
精
神
」
概
念
を
紡
ぎ
出
し
て
『
精
神
現
象
学
』
を
書
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
以
上
の
用
語
法
は
ほ
ぼ
完
全
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
語
法
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
あ
る
書
簡
の
な
か
で
、
自
ら
の
『
精
神
科
学
序
説
』
第
二
部
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学』にもなぞらえたのである。
両
者
が
異
な
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
に
お
い
て
未
熟
で
あ
っ
た
「
精
神
的
生
の
分
化
過
程
」
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
対
応
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
ま
ず
は
歴
史
哲
学
と
社
会
学
と
が
分
化
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
課
題
と
克
服
を
描
く
の
が
第
一
部
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
意
識
の
事
実
を
出
発
点
と
す
る
心
理
学
に
よ
っ
て
認
識
論
的
基
礎
づ
け
を
め
ざ
す
。
デ
ィ
ル
タ
イ
亡
き
あ
と
に
個
別
科
学
と
し
て
の
心
理
学
と
社
会
学
と
の
狭
間
で
ケ
ル
ゼ
ン
は
一
般
国
家
学
を
構
想
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
ケ
ル
ゼ
ン
の
試
み
も
デ
ィ
ル
タ
イ
の
先
駆
的
試
み
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
試
み
の
上
に
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
決
断
主
義
と
も
法
実
証
主
義
と
も
対
立
し
た
ス
メ
ン
ト
憲
法
学
が
登
場
し
た
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
Ｋ
・
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
由
来
す
る
『
根
源
的な生の連関』の理解的把握」によって知識社会学を開拓
し
た
。
そ
し
て
マ
ン
ハ
イ
ム
を
批
判
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
『
否
定
弁
証
法』もまた「概念連関」「機能連関」「作用連関」といった
デ
ィ
ル
タ
イ
を
祐
佛
と
さ
せ
る
連
関
概
念
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
と
も
に
多
用
し
つ
つ
、
分
化
と
疎
外
が
進
行
す
る
二
○
世
紀
に
お
い
て
付
置
情況（穴○三の一一島目）へと解体しながら、「罪連関」や「眩惑
連
関
」
の
中
で
の
弁
証
法
的
思
考
の
蘇
生
を
図
っ
た
。
そ
こ
で
『
否
定
弁
証
法
』
は
「
弁
証
法
は
客
観
的
な
眩
惑
連
関
の
自
己
意
識
で
あ
る
」
と
記
す
が
、
そ
れ
は
「
歴
史
哲
学
は
、
価
値
や
規
則
か
ら
自
己
、
、
意
識
へ
と
遡
り
、
そ
れ
ら
が
表
象
や
思
考
と
結
合
さ
れ
て
い
る
点
を
、
、
、
、
自
己
意
識
の
な
か
に
探
る
一
一
と
を
し
な
い
が
、
批
判
的
思
想
家
は
そ
う
す
る
の
で
あ
る
」
二
○
五
頁
）
と
い
う
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
歴
史
的
、
、
、
、
、
理
性
批
判
」
を
桁
佛
と
さ
せ
、
一
」
の
分
化
・
分
裂
し
た
生
の
自
己
意
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
識
の
経
験
を
批
判
的
に
解
明
す
る
と
い
う
点
が
、
両
者
共
通
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
契
機
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
は
次
の
よ
う
に
続
、
、
、
、
、
、
、
け
て
い
る
．
Ｉ
「
弁
証
法
は
、
客
観
的
な
眩
惑
連
関
の
皀
意
識
、
、
であるが、｝」の連関を抜け出ているというわけではない。
こ
の
眩
惑
連
関
を
内
側
か
ら
破
っ
て
脱
出
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
弁
証
法
の
目
標
で
あ
る
。
弁
証
法
は
こ
の
脱
出
す
る
た
め
の
力
を
内
在
、
、
性
連
関
か
ら
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
弁
証
法
は
相
手
の
力
を
吸
収
し
、
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さて、ジジェクはこの「ヘーゲルの格言（ｓｏごョ）」を繰り
返
し
引
用
す
る
。
例
え
ば
一
九
九
四
年
の
『
快
楽
の
転
移
」
で
は
当
時
の
ボ
ス
ニ
ア
紛
争
の
「
民
族
心
理
学
」
の
歴
史
的
理
性
批
判
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
二
○
○
一
年
の
同
時
多
発
テ
ロ
の
直
後
の
「
現
実
の
砂
漠
」
で
も
。
他
の
箇
所
で
も
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
る
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
格
言
」
の
異
文
を
見
る
と
き
、
ジ
ジ
ェ
ク
が
『
否
定
弁
証
法
』
か
ら
孫
引
き
し
て
い
る
疑
い
が
拭
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
こ
に
窺
い
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
分
裂
し
た
生
の
連
関
の
自
己
意
識
を
と
り
ま
く
苛
酷
な
付
置
情
況
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
以
来
の
歴
史
的
理
性
批
判
の
一
一
一
世
紀
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
一
世
紀
に
お
い
て
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
の
日
本
語
版
が
最
新
の
編
集
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
る
意
義
は
、
決
し
て
懐
古
的
な
も
の
な
ど
で
は
あ
り得ず、切実重大なものである。
（因①、①一の□言巨目）を、
（『否定弁証法』）。
そ
の
力
を
そ
の
相
手
自
身
に
振
う
の
だ
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
格
言
三①両①一の□言巨目）を、再び弁証法に適用しなければならない」
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